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【Purpose】Investigate differences in evaluation of economic independence according to professional 
occupations to clarify future employment support issues relating to the economic independence of persons 
with mental disorders. 【Method】Questionnaires were sent to 181 staff members at day care and welfare 
facilities in prefecture A, and consent was obtained at the return of the questionnaires. Questions related 
to the evaluation of economic independence according to working style were evaluated in seven stages. 
【Result】150 valid responses were obtained. The Mann-Whitney's U test was performed on nurses and 
welfare occupations for the evaluation items of economic independence according to work styles, but 
there was no significant difference. However, nurses had a higher average rank in 17 out of 22 items 
when compared to welfare occupations, and as a result of the population ratio test (P=0.5), there was a 
difference in the evaluation of economic independence according to professionals (p<0.01). 【Conclusion】
Due to the difference in expertise among professionals, there is a difference in the evaluation of economic 
independence according to occupation. In the future, it is advisable to provide employment support based 
on the common understanding of these evaluation differences among professional occupations.
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